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Avis aux Exportateurs 
Service des Visas. 
Les Bureaux de la Chambre Suisse de l'Horlogerie 
et de la Chambre Neuchâteloise du Commerce seront 
fermés lundi 1er mars prochain (jour férié légal dans 
le Canton de Neuchâtel). 
Les exportateurs sont donc priés de faire en sorte 
que les demandes de visas pressantes parviennent aux 
dites Chambres le samedi 27 février au matin, afin que 
les expéditions ne soient pas retardées. 
Chambre Suisse de l'Horlogerie. 
Appel an Peuple suisse 
en vue de sa participation à l'Exposition 
nationale suisse de 1939, à Zurich 
En 1939, à l'occasion de l'Exposition Nationale Suisse, 
Zurich convie le peuple suisse à une fête du travail 
qui se déroulera sur les bords de son lac. 
Les expositions nationales de 1883 à Zurich, de 1896 
à Genève et surtout celle de 1914 à Berne, ont re-
haussé le prestige de notre pays, mis en lumière son 
développement économique en même temps qu'elles sti-
mulaient et honoraient le travail de ses habitants. 
Alors que deux grandes nations voisines organisent 
pour 1937 et 1941 des expositions universelles, nous 
entendons donner par notre Exposition Nationale une 
image fidèle de l'activité du pays au point de vue éco-
nomique et intellectuel. 
Situé au cœur de l'Europe, notre pays montagneux, 
au sol partiellement aride, n'offre pas à son peuple les 
ressources qui, par ailleurs, se rencontrent en abon-
dance. Cette situation particulière nous a amenés à 
porter tous nos efforts sur la bienfacture de nos pro-
duits et à rechercher avant tout une exécution particu-
lièrement soignée. Cette orientation a eu pour résultat 
de mettre le travail suisse au bénéfice d'une haute 
réputation, et de permettre d'assurer à notre peuple 
une certaine aisance. Aujourd'hui nôtre pays, bien 
qu'épargné, souffre durement des conséquences des 
tempêtes qui ont ravagé l'Europe. L'heure est donc 
décisive. Si nous dirigeons nos regards au delà de nos 
frontières, nous constatons combien de peuples dure-
ment éprouvés ont pu à force d'énergie retrouver le 
chemin de la prospérité. Notre devoir est donc actuel-
lement, sous tous les rapports, d'aller de l'avant avec 
une volonté inflexible, de suivre et précéder les autres 
nations dans la voie du progrès. Plus les dangers 
nous menacent, plus la pression étrangère nous en-
serre, plus notre volonté de vivre doit être grande. 
Ce sera la fierté de notre petit peuple d'avoir su con-
sentir tous les sacrifices nécessaires pour le service 
de la Patrie, d'avoir su engager sans crainte, en toute 
confiance, la lutte pour son prestige dans le monde. 
Le moment est venu de démontrer ce dont l'esprit 
et le travail suisses sont capables. Nous ne saurions, 
en aucun cas, demeurer à l'écart des échanges paci-
fiques entre peuples et cela aussi bien clans le domaine 
intellectuel que dans celui de l'activité économique; 
tous nos efforts doivent tendre à nous assurer une place 
toujours plus grande dans le commerce mondial. L'Ex-
position Nationale Suisse de 1939 doit être la manifes-
tation éclatante de cette résolution. 
C'est dans 27 mois que l'Exposition Nationale ou-
vrira ses portes à Zurich. Quantité de bras aujourd'hui 
inoccupés recevront ainsi du travail. L'Exposition ac-
cueillera les produits du travail de milliers de citoyens 
et les mettra en valeur, elle démontrera à des mil-
lion» de visiteurs venus de près et de loin les capa-
cités du peuple suisse. La cité d'Exposition s'élèvera 
dans les ombrufps des bords du lac de Zurich, tous les 
visiteurs y pa:.jront des heures aussi joyeuses qu'ins-
tructives. Notre jeunesse y trouvera le tableau vivant 
et inoubliable du travail national et l'amour du peu-
ple et de la patrie se propagera vers toutes les régions 
de la Confédération. 
Nous devons prouver à tous nos hôtes étrangers 
venant visiter notre belle patrie, qu'un peuple brave et 
actif travaille aussi bien dans nos vallées les plus 
reculées que dans nos blanches cités. 
Nous entendons rassembler tous les esprits créateurs, 
les animer d'une nouvelle flamme afin qu'ils trouvent 
de nouvelles sources de travail et de prospérité pour 
notre peuple. Nous entendons ouvrir de nouvelles voies 
pour l'avenir, créer de nouvelles possibilités, de façon 
à assurer du travail à tous pour des années. Nous 
devons dans nos fabrications tendre à une perfection 
qui ne trouvera nulle part ailleurs son égale. Nous 
devons enfin démontrer que détenteurs et fiers de 
nos trois civilisations nationales, nous savons, bien 
qu'ayant des idées différentes sur le monde et la vie, 
vivre ensemble en un seul peuple de frères unis, libre 
sans joug ni contrainte. 
L'Exposition doit être une manifestation de notre 
conception nationale de la liberté autant qu'une dé-
monstration éclatante, sans aucune lacune, de notre 
activité. Son programme est de révéler l'ascension 
de la matière vers l'idée. 
L'Exposition engtobera toutes les rjjf^stions maté-
rielles et intellectuelles, elle sera répartie en 14 sec-
tions. Les combinaisons prévues permettront aux visi-
teurs de les parcourir sans peine, séparément ou consé-
cutivement. 
Le Chef soussigné du Département Fédéral de l'Eco-
nomie Publique a accepté la Présidence du Grand 
Comité de l'Exposition. II a accepté ce mandat avec le 
ferme espoir que cette manifestation nationale donnera 
un puissant essor à l'idéal patriotique du peuple suisse 
et sera pour lui une nouvelle source de bien-être. 
Les Chambres Fédérales, les Autorités du Canton et 
de la ville de Zurich, ont souligné depuis plusieurs 
années tout l'intérêt qu'elles portaient à la réalisation 
de l'Exposition. Les Autorités Fédérales, les Gouver-
nements de tous les Cantons, les Autorités de la ville 
de Zurich, les Groupements économiques et profession-
nels, les diverses Institutions, Associations et Société 
de notre pays, sont représentés dans le Grand Comité 
de l'Exposition. 
Notre premier appel s'adresse aux Exposants; qu'ils 
viennent en grand nombre, dans leur propre intérêt, 
pour celui de la Patrie et pour son honneur! Afin de 
pouvoir, dès aujourd'hui, renseigner les Exposants avec 
la précision voulue, nous avons élaboré un Programme 
aussi complet que possible qui, ultérieurement, servira 
de base à l'établissement du Catalogue ainsi qu'un 
Règlement pour les Exposants. Ces documents sont 
tenus gratuitement à la disposition des intéressés qui 
sont priés d'en faire la demande en s'adressant à: 
Exposition Nationale Suisse 1939, Walcheturm, Zurich. 
C'est en toute confiance que nous nous adressons au 
peuple suisse afin qu'il collabore à l'Exposition Natio-
nale de 1939, affirmant ainsi sa foi dans ses capacités 
comme dans son avenir. Que l'Exposition apporte, 
à une époque où d'aucuns regardent avec décourage-
ment les événements à venir, une nouvelle confiance et 
soit le départ d'une période de bien-être durable et 
d'un renouveau patriotique. 
Berne et Zurich, février 1937. 
Le Président du Grand Comité de l'Exposition: 
H. OBRECHT, Conseiller Fédéral 
Pour le Comité d'organisation: 
Le Président, 
.. Rud. STREUL1, Conseiller d'Etat. 
Le Vicc-Presïjïent, 
D'' E. KLOETI, BôilFgmestre. 
Le Directeur de l'Exposition Nationale: 
Armin MEILI. 
Prescription/* étrangère/ 
en matière de devise/ 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Autriche 
Pas de difficultés dans le trafic des paiements 
Nous attirons à nouveau l'attention de nos lecteurs 
sur le fait qu'il existe en Autriche des prescriptions 
en matière de devises, mais que le trafic des paiements 
de la Suisse avec ce pays se fait d'une façon satis-
faisante. Ceci est vrai surtout pour le paiement des 
livraisons suisses. Dans la règle, les exportateurs 
suisses reçoivent les transferts peu de jours après que 
leurs clients autrichiens ont exécuté leur paiement. 
Chili 
Impôts en monnaie étrangère 
Par un arrêté du gouvernement du 26. I. 37, les 
contribuables qui ont des revenus en monnaie étrangère 
sont tenus de payer, également en monnaie étrangère, 
les impôts correspondant à ces revenus. 
Colombie 
Exportation de capitaux 
Dans le No. 2 des « Informations Economiques » du 
13 janvier 1937 nous avons parlé d'une ordonnance 
concernant l'exportation de capitaux. Un nouveau dé-
cret vient d'être signé. A partir du 1er février, il 
réduit de 20 °/o (selon la loi No. 12 de 1932) à 10 o/o 
l'impôt grevant les virements destinés aux résidents à 
l'étranger. Un deuxième article interdit aux banques 
de recevoir en monnaie légale des sommes destinées à 
être portées au crédit de leurs correspondants à l'étran-
ger autres que celles provenant du mouvement ordi-
naire des encaissements pour importation de marchan-
dises. Les exceptions ne sont tolérées qu'avec une 
licence spéciale de l'Office du contrôle des devises. U 
est également interdit aux banques de faire des paie-
ments en monnaie légale pour le compte de correspon-
dants à l'étranger sans autorisation écrite de la Com-
mission du contrôle des devises. Un troisième article 
autorise la Commission du contrôle des devises à accor-
der des licences aux étrangers qui travaillent dans le 
pays, pour qu'ils puissent remettre à l'étranger et en 
monnaie étrangère jusqu'à 20 °/o de leur salaire sans 
payer l'impôt prévu, pour autant que ces remises sont 
destinées à l'entretien des membres de la famille. 
Espagne 
Accord entre la Suisse et l'Espagne. 
Un arrangement sur les échanges commerciaux et le 
trafic des paiements entre la Suisse et l'Espagne (Gou-
vernement de Valence) a été conclu le 15 février à 
Berne. Ce fait ne modifie pas l'obligation pour l'im-
portateur suisse de verser sur compte global Espagne-
Suisse auprès de la Banque Nationale Suisse la con-
tre-valeur de marchandises d'origine espagnole. Dans 
le seul cas où un envoi et les documents qui l'accom-
pagnent sont marqués comme tombant sous le présent 
accord, le paiement doit se faire sur compte C auprès 
de la Banque Nationale Suisse. 
Italie 
Facilités pour les voyages en Suisse > 
Selon de nouvelles prescriptions de l'istituto Nazio-
nale per gli Scambi con l'Estero, les personnes établies 
en Italie sont autorisées à emporter les sommes sui-
vantes, lors de voyages en Suisse: Valeurs étrangères: 
jusqu'à un montant de Lit. 2150; bons d'hôtel et de 
voyage: Lit. 1000 en plus; argent italien: Lit. 350; 
donc en tout Lit. 3500, montant dont chaque personne 
ne peut bénéficier que trois fois par année. 
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Commerce extérieur 
Suisse 
Ainsi q u e l 'on pouvai t s'y a t t end re , se lon l ' é tude 
habi tue l le de la Di rec t ion généra le des douanes , Sec-
t ion de l a s tat is t ique d u commerce , le vo lume global de 
nos échanges commerc iaux avec l ' é t ranger m a r q u e u n e 
régress ion, en janvier 1937, p a r r a p p o r t à décembre 
1936. Les impor ta t ions on t fléchi de 42,3 mil l ions de 
fr. compara t ivement a u mois p récéden t e t r é t r o g r a d é 
a ins i à 133,1 millions d e fr. P o u r les expor ta t ions , qui 
forment u n to ta l d e 76,8 mill ions d e fr., la d iminut ion 
es t d e 22,2 mil l ions d e fr. O n sai t p a r expér ience 
q u e janvier est u n mois à faible trafic e t qu ' i l est sous 
l ' influence d e condi t ions saisonnières tout à fait dif-
férentes d e celles d e décembre . Aussi les compara i -
sons doivent-el les p o r t e r p lu tô t s u r le mois d e janvier 
d e l ' année p récéden te . 
Comparées à celles d e janvier 1936, les impor ta t ions 
sont en no tab le p rogrès et on t a u g m e n t é d e 45,7 mil -
l ions d e fr. (-f- 52,3 % ) , les expor t a t ions soldent p a r 
u n e p lus-va lue d e 23,1 mil l ions d e fr. (-)- 43,2 °/o). 
Quan t i t a t ivement , l ' avance est b e a u c o u p p lu s modes t e et 
n ' a t t e in t que 12,5 °/o p o u r les impor ta t ions e t 15,0 °/o 
q u a n t a u x expor ta t ions , ce qu i , e n r e g a r d d e l 'accrois-
sement des va leurs , carac té r i se d a n s ses g randes l ignes 
l a t endance à la hausse . 
Evolut ion d e la ba l ance commercia le 
Importations Exportations 
dont T. P. R. dont T. P. R. (en millions de francs) Année Moyenne mensue l l e : 
1928 
1934 
1935 
1936 
Janv ie r 1936 
Décembre 1936 
Janv ie r 1937 
Déficit 
226,6 176,3 50,3 
119,5 6,4 68,7 8,6 50,8 
106,9 5,2 66,2 6,7 40,7 
105,5 5,3 73,5 6,7 32,0 
87.4 4,8 53,7 5,6 33,7 
175,4 6,0 99,0 6,9 76,4 
133,1 5,2 76,8 6,4 56,3 
( T . P . R. = trafic de perfec t ionnement et d e r é p a -
r a t i o n compris depuis 1934 d a n s les chiffres d ' impor-
ta t ion et d ' expor ta t ion ci-dessus) . 
L a va leu r to ta le des impor ta t ions a y a n t baissé bien 
p lus for tement q u e cel le des expor t a t ions p a r r a p -
po r t à décembre , le déficit d e n o t r e ba l ance commer-
ciale a d iminué d e 76,4 (décembre 1936) à 56,3 millions 
de fr. 
Si, v u les hausses d e pr ix su r n o m b r e d'articles, 
d 'expor ta t ion , o n pouvai t s ' a t t endre à u n r ecu l moins 
accen tué en va leu r d e n o s ventes à l ' é t ranger , il n ' e n 
res te pas moins que la moins-va lue enregis t rée de 
décembre à janvier a u cour s des t ro is de rn iè res a n -
nées avai t é t é re la t ivement p lus cons idérable . 
A u recu l des expor ta t ions , e n t o u t d e 22,2 mill ions 
d e fr. p a r r a p p o r t à décembre 1936, l ' indus t r ie hor lo-
gère par t ic ipe à elle seule p a r 11,3 mill ions d e fr. 
Cependan t , l ' expor ta t ion s'est cons idérab lement r an imée 
d a n s cet te b ranche d ' indus t r ie compara t ivement à j an -
vier 1936. Les b u r e a u x d e cont rô le suisses on t poin-
çonné 24,534 boî tes d e mon t re s o r con t re 16,235 en 
janvier 1936 (7922 boî tes de mont res a r g e n t con t re 
1828 e n janvier 1936). 
L'antiquité, le moyen-âge et la 
renaissance ont-ils connu le pendule ? 
P a r Mar ius F A L L E T 
O n oubl ie généra lement que le mot français « plon-
ger » vient d u la t in « p lumbicare », dér ivé d e « p l u m -
bum, p lomb », qui se di t aussi p rop remen t des filets 
et des sondes qu ' on ga rn i t d e p lomb p o u r les faire 
de scendre a u fond d e l 'eau. Les nav iga t eu r s e t les 
pêcheurs d u moyen-âge en ava ien t parfa i tement con-
science, puisque même l ' ancre des mar ins p r e n d le 
sens d e pendu le d a n s l 'accept ion médiévale du terme. 
D a n s le lat in médiéval « co rona » ( l ' a l l emand Kron-
leuchter ) signifie souvent « c ande l ab rum pensile, c andé -
l ab re s u s p e n d u » , don t les oscil lat ions é ta ien t connues 
de tous les fidèles, sans qu' i l fallut p o u r cela u n effort 
scientifique que lconque . 
La crémai l lère , « penclet, uncle c remacu lus », en latin 
d e basse époque ( k r e m a t a l e n t e rme d e basse-gréci té) , 
é ta i t fort en vogue a u moyen-âge . Nul n e pouvai t 
ignorer ses oscil lations. 
Les por tes labiles ou herses qui pro tégea ien t a u 
moyen-âge villes et châteaux-for te , é ta ient appe lées 
« por tes coulons » en vieux français (Roman d e la 
Rose : «Si a bonnes por tes cou lans », « p o r t a labilis, 
Cataracta », en la t in c lass ique, mais « po r t a p e n d u l a » 
en la t in popu la i r e e t t echnique . 
Compara t ivement à janvier 1936, les importa t ions pa r 
jour ouvrab le on t passé de 3,4 à 5,3 mil l ions d e fr., 
ce qui r ep résen te u n accroissement d e p lus d e 50 °/o. 
Cet te avance n e peu t pas ê t re cons idérée s implement 
comme u n e conséquence des hausses d e pr ix car , en 
m o y e n n e généra le , la va leu r s ta t is t ique m o y e n n e d e s 
marchandises importées a a u g m e n t é d 'environ 35 °/o en 
compara i son de janvier 1936. 
Pr inc ipaux fournisseurs e t débouchés 
importation** Exportation.«* 
Al lemagne 
F rance 
Italie 
Gde-Bre tagne 
Etats-Unis 
Belgique 
Pays-Bas 
Aut r iche 
Roumanie 
1936 
Janv. 
21,4 
13,3 
3,9 
5,S 
5,7 
3,3 
2,9 
1,5 
2,3 
1U36 1937 1936 
Dec. Janv. Janv. 
(Valeur en millions de francs) 
1936 
Dec. 
35,5 
23,8 
12,3 
9,8 
10,5 
7,5 
6,0 
3,9 
4,5 
24,4 
1S,3 
8,6 
8.7 
9,3 
6,4 
4,8 
2,4 
3,2 
11,3 
8,1 
3,5 
5,5 
3.0 
1,8 
L3 
1,7 
0.5 
16,2 
12,4 
6,8 
11,0 
9,1 
3,1 
3,6 
3,2 
1,0 
1937 
Janv. 
10,5 
12,6 
4,9 
8,4 
7,9 
3,4 
2,5 
2,4 
1.1 
A p a r t l 'Espagne, no t re commerce ex té r ieur a a u g -
menté , compara t ivement à janvier 1936, avec tous les 
pays commerçan t s les plus impor tan ts . 
Chronique financière et fiscale 
Union de Banques Suisses. 
Le compte d e profits et pe r tes a u 31 décembre 1936 
est le su ivan t : 
D O I T 
Intérêts passifs fr. 
Commissions passives 
O r g a n e s d e la b a n q u e et pe rsonne l 
Fra is d e b u r e a u e t frais d ivers 
Impôts e t taxes 
Amort issements su r débi teurs 
Amort issements d e s per tes de 1936 
su r t ransfer ts fr. 8,391,497.— 
Pré lèvement su r la réserve 
spéciale 5,000,000.— 
Amort issements s u r immeubles 
Solde actif: 
Repor t de 1935 fr. 476,4S8.77 
Excédent d e 1936 2,184,587.02 2,661,075.79 
8,162,817.28 
15,297.57 
7,289.962.53 
1,523,056.63 
602,800.21 
459,501.91 
3,391,497.— 
500,000.— 
fr. 24,606,008.92 
AVOIR 
Repor t d e l ' année p récéden te 
In térê ts actifs 
Commissions 
P rodu i t des portefeuilles-effets 
P rodu i t des t i t res , par t ic ipa t ions pe rma-
nen tes et syndica ts 
P rodu i t des immeubles 
Divers 
fr. 476,488.77 
9,685,851.06 
5,568,643.27 
4,706,545.27 
3,136,111.14 
452,475.03 
579,894.38 
fr. 24,606,008.92 
Après ratif ication des proposi t ions d u Conseil d ' admi-
nis t ra t ion, le Bilan a u 31 décembre 1936 s 'établit comme 
sui t : 
D a n s la l i t t é ra ture française, le mot « pende loque » 
a p p a r a î t e n 1642. Il est une a l té ra t ion , p a r croisement 
avec « b r e l o q u e » , d e « pende loche », men t ionné a u 
Xl l le siècle, et qui est dér ive d e l 'ancien verbe « pen-
delcr, pend i l l e r» ( Jean d e M e u n g , d a n s le R o m a n de 
la Rose, XlVe siècle), dér ivé lui -même d e p e n d r e , 
d u la t in popula i re pendê re et non du lat in classique 
pendere . 
Le mot « pendentif » fut d ' abord u n t e rme d e l 'ar-
chi tecture médiéva le ; il est récent , lorsqu' i l désigne 
u n e sor te de bijou. Ce mot a é té formé sur le la t in 
« pendens , pendent i s », par t ic ipe présent de « pendere , 
p e n d u », et n o n su r le français « p e n d a n t ». 
En vieux français , la locution « p e n d r e à l 'œil » est 
déjà a t tes tée a u XIHe siècle; elle est p robab lemen t 
faite su r le modèle d e « p e n d r e a u n e z » ; depuis le 
XIVc siècle en tous cas, on a aussi d i t : « p e n d r e devan t 
les yeux ». 
D e ce qui p récède , il est permis d e conc lure que 
l ' idée généra le et la no t ion empir ique d u p e n d u l e 
ainsi que des oscil lat ions a existé d a n s l 'ant iquité , mais 
sur tou t au moyen-âge , d a n s les domaines les plus 
variés, voire les p lus familiers d e ces époques , e t p lus 
par t icu l iè rement d a n s la t echn ique-mécanique a r t i sana le , 
la navigat ion , l ' a rpentage , l a bal is t ique, e tc . 
Des siècles d u r a n t , la no t ion du pendu le d e m e u r a 
à l 'état latent , d a n s les langages e t d a n s les appl icat ions 
pra t iques . Cet te no t ion plus ou moins vague , Gali lée 
l 'élcva à la d igni té d 'une not ion scientifique, e t c'est 
là son g r a n d mér i te . 
Le moyen-âge a é té le vaste l abora to i re technique-
A C T I F 
Caisse, compte de virements et , 
chèques pos taux fr. 94,769,029.77 
Coupons 3,407,197.14 
Avoirs e n b a n q u e : 
à vue 40,422,549.19 
. . à te rme 4,940,780.29 
Effets de change 32,387,147.68 
Repor t s et avances à cour t t e rme 467,664.85 
Comptes courants débi teurs en b lanc 23,848,928.31 
Comptes couran ts déb i teurs ga ran t i s 110,730,159.46 
Avances et prê ts à te rme fixe en b l a n c 12,979,076.21 
Avances et p rê t s à te rme fixe ga ran t i s 48,758,491.36 
Avances e t p rê t s à des corporat ions 
de dro i t publ ic 1,467,362.05 
P lacements hypothécai res 6,776,729.01 
Ti t res e t par t ic ipants pe rmanen tes 66,542,867.90 
Par t ic ipa t ions syndicales 1,744,428.— 
Immeubles à l 'usage de la b a n q u e 15,877,000.— 
Autres immeubles 3,509,703.— 
Aut res postes d e l'actif 3,154,720.32 
fr. 471,783,834.54 
PASSIF 
Engagements en b a n q u e fr. 32,129,480.24 
Comptes d e chèques et c réanc ie r s à v u e 156,863,952.70 
Créanc ie r s à terme 32,487,279.25 
Carne t s d ' épa rgne 12,680,438.24 
Carne t s de dépôts 48,960,033.51 
Obl igat ions 87,613,510.— 
Chèques e t disposi t ions à court t e rme 1,969,061.23 
Tra i t e s e t accepta t ions 8,788,613.08 
Aut res postes d u passif 7,630,390.50 
Réserve spéciale 20,000,0000.— 
Capi ta l -act ions 40,000,000.— 
Fonds d e réserve o rd ina i r e 8,000,000.— 
Fonds d e réserve ex t rao rd ina i re 12,000,000.— 
Dividende 1936 2,000,000.— 
Repor t à nouveau 661,075.79 
fr. 471,783,834.54 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 4 2 , La Chaux-dc-r 'onds 
Les créanciers d e la maison 
T a n n e r Frfercs S. A., Luccns 
sont pr iés de nous envoyer le re levé de leur compte e n 
tr iple, afin que nous puissions s auvega rde r leurs inté-
rê t s . 
— Nous met tons en g a r d e con t r e : 
Alexander , A b r a m , Varsovie 
Bibelstein, R., Varsovie 
Froîclcvaux, Ed., La Chaux-de -Fonds , r. de la Serre 40a 
C a s s m a n n & Co., Kharb inc 
Nachl ingcr , F r a n z , Bruch 
Shistcr, M., Kharb inc . 
Douane/ 
Cuba. — Droits. 
Aux te rmes d 'une communica t ion té légraphique du 
Consula t Géné ra l de Suisse à la Havane , les marchan -
mécanique de la rena issance . Cet te de rn iè re est u n 
about issement plus encore q u ' u n n o u v e a u commence-
ment . Le moyen-âge a c o n n u des not ions p ra t iques 
e t réal isé des appl ica t ions empir iques qui ont é té le 
germe des appl icat ions scientifiques u l té r ieures . 
O n comprend dès lors qu ' à l 'époque d e la rena is -
sance «XVc et XVIe siècles), le pendule ai t é té 
employé d a n s la mécan ique en généra l comme col lec-
t eu r e t r é g u l a t e u r d e la force motr ice avan t d ' ê t re 
app l iqué a u x horloges. L ' ingénieur français Bession 
nous a laissé le dessin d 'une soufflerie d e forge e t 
d 'une meule à a iguiser act ionnées pa r u n pendu le . 
A cet te époque , les savants e t les chercheurs sont 
des encyclopédistes . Us consul tent e t médi ten t la l i t té-
r a t u r e manuscr i t e ou imprimée d e lant iqui té gréco-
romaine et même celle des Arabes . La technique et la 
mécan ique les intéressent t o u t par t icul ièrement . Parmi 
ces savants et chercheurs se t rouven t en nombre des 
mécaniciens de précision. Ils construisent eux-mêmes 
leurs instruments o u d u moins en inspirent e t survei l -
lent la cons t ruc t ion p a r des a r t i sans habiles. 
Léonard d a Vinci (1452-1519) fut de ceux-là . Pa rmi 
les sciences qui le séduisent , la mécanique figure a u 
premier r a n g . Et ce sont bien les cons t ruc t ions méca-
niques en généra l qui le conduisirent à l 'emploi du 
pendu le comme régu la t eu r des mouvements des machi-
nes . D a Vinci se proposa même d e cons t ru i re des 
pendules a y a n t jusqu'à 30 auces d e longueur et un 
poids de 20,000 livres. 
Le rôle d u pendule lui était par fa i tement connu, puis-
qu' i l l 'appl iqua à p rodui re u n m o u v e m e n t cont inu en 
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dises suisses cont inueront à bénéficier du tarif mini-
mum, c 'est-à-dire d u tarif général sans sur taxes jus-
qu ' au 31 mar s 1938. 
France. — Taxe unique. 
Répondan t a u x vœux formulés p a r divers g roupe-
ments de p roduc teu r s , le ministre des finances a décidé 
d e r epor te r d u 15 février a u 28 février la d a t e avan t la-
quel le devron t être effectuées les déc la ra t ions prévues 
a u x ar t ic les 13, 14 et 15 du décret d u 27 janvier 1937 
des redevables assujettis a u x taxes de 6 «o ou de 2 «o. 
Yougoslavie. — Importation. — Factures. 
Pour compléter not re information pa rue dans la 
« Fédérat ion Hor logère Suisse » d u 30 décembre 1936, 
nous informons les intéressés que selon communicat ion 
de la Légation de Suisse à Belgrade, le ministre- des 
finances a décré té que les marchandises importées e n 
Yougoslavie devaient ê t re accompagnées non seule-
ment de la facture or iginale , mais aussi d 'une copie 
dé ladi te . 
Ce décret est ent ré en vigueur le 13 février 1937. 
Bibliographie 
Préparatifs économiques pour 
le cas de guerre *) 
La situation ac tuel le indique qu'il est nécessaire de 
se p répa re r également sur le te r ra in économique p o u r 
' le cas de guer re . D ' u n e par t , p o u r ê t re prê t a u point 
i de vue mili taire, il y a lieu de p rendre aussi des 
mesures économiques appropr iées et d ' au t re par t , il faut 
veiller a u ravi tai l lement de l 'économie et d e la popu-
lation. 
Le Voror t de l 'Union suisse du commerce e t de 
l ' industrie, estimant que ses sections devra ient consacrer 
toute leur at tent ion a u x préparat i fs économiques pour 
le cas de guer re , soumet a u x intéressés u n e b rochure 
de 40 pages rédigée à cet effet pa r le secré ta i re d e 
cette institution, Dr . S. Streiff. 
La Chambre suisse de l 'Horlogerie p r e n d les com-
mandes individuelles ou collectives a u prix de sous-
cription de fr. 1.20 pièce (prix d e l ibrairie fr. 1.80) 
' ) Wirtschaftl iche Kriegsvorsorge, par D r Sam. Streiff, 
Zurich. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregis t rements : 
30/1/37. — Char les Bcr thoud, Fabr ique des Mont re s 
Ju ry (Ch. B., de Chézard-St . Mar t in ) , fabr., acha t e t 
vente de mont res et fourni tures d 'hor loger ie , Rue d u 
S tand 5, Bienne. 
11/2/37. — F r a u Krügel-Bossi (Dame Tranqu i l l ina K. 
n é e Bossi, de Escholzmatt , au to r i sée p a r son époux 
Ar thu r , s épa ré d e biens) . P rocura t ion indiv. est con-
férée à son époux p rénommé, n ickelage e t a r g e n -
t age d e mouvements d 'hor loger ie , Grenchen . Schmelzi-
str . 122. 
11/2/37. — E u g è n e Rieser (de D ü r r e n r o t h ) , n ickelage 
e t a rgen t age d e mouvements d 'hor logerie , R u e d u 
Marché , Neuvevil le. 
res t i tuant p a r interval les a u poids oscil lant l a force 
motr ice pe rdue . Il fait même ressor t i r l 'analogie que 
l 'applicat ion d u pendu le a u x machines a avec les 
horloges à poids e t contrepoids . 
Le manuscr i t H, feuillet 110 verso et le feuillet 114 
recto, enfin l e manusc r i t B, feuillet 20 rec to , des m a n u s -
crits de d a Vinci qui sont à l ' Insti tut d e F r a n c e e t que 
M. l lavaisson-Mollien a publ iés e n son temps, r e p r é -
sentent u n rouage r ég l é p a r des osci l lat ions pendula i res . 
Il existe d 'autres dessins ana logues d a n s le Codice 
iitlantico de la Bibliothèque ambros ienne à Milan, code 
qu i est l 'œuvre manuscr i te d u génia l L ionardb . Ces 
esquisses montrent qu'i l a conçu e t dess iné s inon exé-
cu té l 'horloge à pendule régu la teur ; 
A l 'échappement à palet tes d a Vinci e u t l ' idée d e 
subst i tuer u n pendule en l 'a t tachant a u b r a s d u ba l an -
cier a u l ieu d e l 'ancien volant qui régla i t imparfaiter 
men t l ' indicat ion d u temps. Le croquis d u feuillet 110 
rec to r ep ré sen t e une roue de r encon t r e hor izonta le 
avec sa verge e t ses palet tes. A u milieu d e l a dis-
tance qui s épa re les palet tes , la verge po r t e u n e t ige 
terminée p a r u n po ids . Ce poids oscillait à la façon 
d 'une lentil le d e p e n d u l e ordinai re , lorsque la r o u e 
était en marche et q u e les palet tes fonct ionnaient 
régulièrement. 
Rien d ' é tonnan t d o n c , ap r è s cela, que l 'hor loger 
suisse Jost Biirgi, lequel t ravai l la à la cour de l 'empe-
r e u r Rodolphe II à D r e s d e e t à P r ague , ai t const rui t 
des horloges à pendu le , et que , d ' au t r e pa r t , le savant 
as t ronome suédois Tycho d e Brahé (1546-1601), qui 
vécut éga lement à la cour d e Rodolphe II à P r ague , se 
12 2/37. — Weber-Tüs t her (Gottfried W.-T., de Jens ) , 
a te l ier de dorages , r ue d e l ' Industr ie 19, Solcure. 
12/2/37. — Louis Ludi (de Meir ingen) , a rgen t age , 
nickelage et c'hromagc, Mar ia Schürcr-Strasse , Gren -
chen. 
13/2/37. — N'iima ÎYliiller-Chapattc (de Soubcy), do rage 
de mouvements et roues circulaires d 'hor logerie , r u e 
d u Nord 165, La Chaux-de-Fonds . 
15/2/37. — Frédér ic Siegcnthaler (de Schangnau) , a te l ier 
de do rage , Fontenais . 
16/2/37. — Char les Hcr t ig (de Riiderswil), expor ta t ion 
d 'horlogerie , Karl Ncuhaus-Str . 30, Bienne. 
16/2/37. — Mont res Ncsor S. A. (Nesor Watch Co. 
Ltd.) , soc. an . cap . soc. 1,000 nom., commerce et 
représenta t ion d 'horlogerie , etc. Cons, adm. : S igmund 
Rosenfeld, de Lpiqucrez , sign, indiv. Bureau : Che-
min Rit ter 15, Bienne. 
16/2/37. — Osca r Dubois ( O . Albert D., de But tes) , 
do rage et nickelage, Rue d e la Poste 2, Colombier . 
Modifications: 
13/2/37. — La soc. com. R. Vogt et Cie, fahr, et com-
merce d 'horlogerie , es t dissoute et reformée, avec 
Rober t -Conrad V., associé indéf. respons. , Vve Adè le 
V., née Beljean, associée com. p o u r fr. 10,000, tous 
deux tic Boujean, la de rn iè re nommée reçoi t p rocu -
ra t ion indiv., Rue de l 'Union 4, Bienne. 
15/2/37. — La raison « R o b e r t Bourquin » est rad iée , 
actif et passif sont repr is pa r Vve Rober t Bourquin 
(Dame Céci le-Eglant ine B., de La Côte-aux-Fées) , 
fabr. d 'é tampes et a te l ie r de mécanique , r u e d e fa 
Serre 32, La Chaux-de-Fonds . 
Brevet/- d'invention 
Enregis t rements : 
Cl. 79 k, No. 188669. 2 mai 1936, 18 h. — T o u r au toma-
t ique à décolleter . — Usines To rnos Fab r ique d e 
Machines Mout ic r S. A., Mourier (Suisse). M a n d a -
t a i r e : W. Koell iker, Bienne. 
Cl. 96 b , No. 188684. 28 février 1936, 4 h. — Pal ie r 
amort isseur . — Fabr ique d 'Hor loger ie « La C h a m -
p a g n e », Louis Mül ler & Cie, S. A., Bienne (Suisse). 
Radia t ions : 
Cl. 71 f. No. 176682. — Boîte d e mont re . 
CI. 72 a, No. 173457. — Dispositif mo teu r d e p e n d u l e 
é lect r ique. 
La Chambre suisse d e l 'Horlogerie, r ue d e la Ser re 58, 
à La Chaux-de-Fonds , tient à la disposition des indus-
triels intéressés, p o u r ê t re consul té dans ses b u r e a u x : 
Le Réper to i re des brevets d ' inventions suisses pour 
l 'horlogerie et les b ranches annexes , facilitant les 
recherches d 'an tér ior i té . 
Le Réper to i re des m a r q u e s de fabrique pour l 'hor-
logerie. 
Les t ab leaux de s tat is t ique d 'expor ta t ion d 'hor loger ie 
par pays. 
Les pr inc ipaux journaux horlogers suisses et é t rangers . 
Imprimeurs: Haeieli & Co., La Chaux-de-Fonds 
soit servi d 'hor loges à pendu le p o u r ses observat ions 
as t ronomiques . 
Q u a n t à l 'horloger a l l emand Jost Bodeker , a u q u e l 
o n a t t r i bue à tor t l ' invent ion du p e n d u l e vers 1587, 
il ne s 'agit chez lui que d 'une appl icat ion d u p e n d u l e 
conique ou c i rcula i re comme force motr ice e t n o n p a s 
d ' une appl ica t ion d u p e n d u l e osci l lant comme régu la -
t e u r de l a force motr ice . 
Enfin, ce n e sont p a s les p rog rès d e la mécan ique 
généra le , mais b ien les besoins d e la médecine (voir 
mon art icle in t i tu lé : Gali lée et le pendu le médica l ) qui 
a m e n è r e n t Gali lée à app l iquer le pendu le à la mesu re 
d u temps. 
Le pendu le n ' a é té inventé en a u c u n temps. Il est u n e 
loi d e la n a t u r e , celle de la gravi ta t ion , qui p rodu i t les 
oscil lat ions d e ce que l 'homme a n o m m é le pendule-
T o u t a u plus peu t -on d i re que l 'homme a découver t 
l 'appl icat ion des oscil lat ions pendu la i r e s à des fins 
mécaniques e n concevant et c réan t des p e n d u l e s a r t i -
ficiels. Si Léona rd d a Vinci a le mér i te d 'avoi r fait 
diverses appl icat ions d e pendu les const rui ts p a r lui-
même, Gali lée a le méri te de n o u s avoi r d o n n é la des -
cr ipt ion e t l 'explication à la fois scientifique e t r a i -
sonnée des phénomènes physiques et mécan iques d u 
pendu le , en u n mot , les lois du pendu le . C h e z lui, les 
appl ica t ions d u pendu le à des fins ut i l i ta i res e n r e l a -
t ion avec les activités économiques , etc. , sont d e m e u -
rées a u second p lan . C'est la science d u pendu le qui 
l 'a intéressé avan t tou t temps dans le c a d r e d u p r o -
blème d e la chu te clés corps graves . 
C O T E S 
Sô.— le k o 
23 Février 1937 
Cote des métaux 
Mé taux précieux 
Argen t fin (p laquet tes ) 999/1000 . . . W, , 
» » (grenai l le) » . . . / r s ° 
Soudures (forte e t t e n d r e ) » 69.— » 
Argen t fin laminé » 90.— » 
Argen t manufac tu ré ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 105.— » 
O r manufac tu ré (boî tes et bi jouterie) , cote n ° 31 , dès le 
28 sep tembre 1936. 
Plat ine manufac turé , dès le 25 fév. 1937, Fr . 10.65 le gr. 
London l& tévr. 19 f « v r - 2 2 f é v r ' 
(Ces prix s 'entendent p a r tonne angla i se d e 1016 kg.) 
en Livres s ter l ing 
Antimoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 
Plomb compt. 
» livr. ult. 
Zinc compt. 
» livr. ult. 
57-58 
67-68 
592a/32 
59*'/3 
643/4-66 
65-66 
234'/a 
234 '/a • 
237 
28 v8 
286/a 
27 7ie 
27V18 
58-60 
67-68 
63 "/32 
631 1 /3 2 
68'/4-69V2 
68-69'/2 
240 5/e 
241 Va 
243 1/2 
30 
30 
27'/a 
27 VB 
62-63 
67-68 
69 7/„ 
69'/s 
7Ô'/4-77VÏ 
75-78 
2491/2 
249 Va 
2511
 2 
30 
30 
30-/4 
30'/4 
London 1S févr. 19 févr. 22 févr. 
(Ces prix s 'en tendent p r once s t a n d a r d 925/1000 e n pence) 
Argen t 20.1 8 20.1/16 20.1/16 
(Ces prix s ' en tendent p a r once t roy d e 31 gr . 103, 
1000/1000) e n sh. 
O r 142,1 142,1 142,l ' /2 
Par i s 
(Ces pr ix s ' en tendent e n francs français pr kg . 1000/1000) 
A r g e n t 345 345 345 
O r 24.200 24.200 24.200 
Pla t ine 46.000 46.000 44.000 
New-York I " f.i i l & i l ï l l f j l l l 
O r 35.— 3 5 . - 35.— 
(Ces pr ix s ' en tendent en cen ts p a r once t r oy d e 
31 gr . 103) 
Argen t 44.75 44.75 44.75 
Cours d u Diamant -Boar t : 
Prix d e gros en Bourse a u comptan t 
Par carat 
Boart qual i tés cou ran te s fr. 3.25 à 3.35 
G r a i n fermé, peti t rou lé » 3.40 » 3.50 
Boart boules » 3.50 » 3.60 
D i a m a n t qual i tés spéciales » 3.70 » 3.85 
D i a m a n t Brésil » 4.50 » 4.75 
C a r b o n e (D iaman t no i r ) » 20.— » 25. -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e d u Rhône , Genève . 
1 
00 Cr. 
00 Gr. 
Escompte et change : 
Suisse: T a u x d 'escompte 
» » a v a n c e s /nant issement 
Escompte % 
100 F r a n c s 
1 Liv. st. 
1 Do l l a r 
1 Dol l a r 
00 Belga 
00 Lires 
00 Pese tas 
00 Escudos 
00 Flor ins 
00 Gu i lde r • 
00 Reichsmk. 
00 D.GuIden 
00 Schilling 
00 Pengô 
00 Cour . 
00 Cour . 
00 Lats 
00 Lits 
Rouble or 
sk. 
sk. 
00 Cr . sk. 
00 M a r k k a 
00 Zloty 
00 D i n a r s 
00 F r a n c o s 
00 Drachmes 
00 Leva 
00 Lei 
00 Livres t 
00 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
00 Pesos pap . 
000 Milreis 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Soles pér . 
00 Sucres 
00 Bolivianos 
00 Bolivars 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Roupies 
00 Dol la rs 
00 Yens 
00 Pias t res 
00 llahis 
00 Piastres 
1 V. % 
2 VU % 
Demandt 
F r a n c e 
Gr . Bre tagne 
U. S. A. 
C a n a d a 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tuga l 
Ho l l ande 
Indes née r l . 
Al lemagne 
Dantz ig 
Aut r iche 
Hongr ie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Let tonie 
Li thuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
D a n e m a r k 
F in l ande 
Po logne 
Yougoslavie 
Alban ie 
G r è c e 
Bulgar ie 
Rouman ie 
T u r q u i e 
Egypte 
Afr ique Sud 
Aus t ra l ie 
Argen t ine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
P é r o u 
Equa teu r 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes bri t . 
Chine 
J a p o n 
Indo-Ch ine 
Siam 
Malais ie brit. 
4 
2 
IV» 
2 
41/, 
5 
4V. 
2 
— 
4 
4 
3Vg 
4 
3 
41/2 
HVt 
5V. 
8 
i-rit 4 
4 
4 
5 
5 
6Vi 
6 
6 
* / • 
5V. 
— 
87, 
474 
6 
— 
5 
— 
4 
6 
4 
z 
— 
3 
— 
3,29 
— 
— 
— 
20.39 
21.45 
4.37 
4.36 
73.75 
22.90 
—. 
19.25 
239.— 
239.— 
176.10 
117.20 
84.30 
73.30 
— 
110.50 
107.70 
95.70 
9.42 
— 
9.95 
— 
— 
— 
2.42 
349 — 
2197 — 
— 
17 — 
131 — 
26.75 
16 — 
238.78 
244.50 
106.75 
— 
118.75 
218 — 
161.50 
127 . -
124.50 
203.45 
198.— 
251.— 
Ollis 
20.49 
21.50 
4.40 
4.39 
74.10 
23.25* 
19.75 
239.20 
240.20 
176.60 
83.40* 
81.90* 
85.85' 
15.36* 
117.80 
85.30 
74.30 
111.— 
108.— 
96.— 
9.52, 
82.— 
10.05 
2.52 
349.70 
2 1 9 8 . -
17.30 
132 — 
27.25 
16.50 
239.48 
245.40 
107.75 
119.65 
219.— 
163.— 
129.-
126.-
203.60 
198.60 
251.80 
*) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Mars 1937 
@KF~ En ce qui concerne l 'expédi t ion des colis pos taux-avion , p r i è r e de s ' ad re s se r aux offices de pos te . 
PAYS 
Grèce*) . Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 
Iraq et Iran 
Hongkong. Chine 
et Japon 
Siam 
Ceyfan. Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches 
(pour la Syrie et l'Iraq) "1 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine 
Australie 
Date des Départs 
Mars 41), 5'), 6, 81), 12'), 13, 
18'), 19'),20,22'),261), 27. 
Avril l1), 2'), 3, S1),^), 10,15'), 
16'),17,19')231), 24,29'), 30') 
de Chiasso. 1) excepté la Turquie. 
') Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et rhessalie 
sont expédies de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre, 
départ de Lausanne 5.40, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
Mars 4 ' )4) , 42)3), 5<)3), 172), 
18'), 252). Avril 1 ') , 82). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3} excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
B) seulement la Chine 
Mars4') , 18'), 252). Avril 1'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
Mars 4*, 10 *, 17'3), 18"'), 
25*, 3 1 " . 
Avril 8*. 
•) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 
4) seulement Indes néerlandaises. 
Mars l ,2 2 ) ,4 3 ) ,5 f t ,6 2 ) ,8 ,9 2 ) , 
lift 122), 15, 17«, 19ft), 202), 
22, 232), 255), 29, 30*). 
Avril 2ft, 3*), 5, 6*). 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
') seulem. Palestine et Iraq. 
2) excepté Chypre et Iraq. 
3) seulem. Palestine, 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seu-
lement mardi et vendredi.) 
Mars 2, 4, 5, 6, 9,11,12,17, 19, 
20, 23, 25, 30. Avril 2, 3, 6, 
de Chiasso 
Mars 1, 8, 10, 15, 22, 24, 31. 
Avril 2, 5, 7, 9. 
de Bâle 17 
Mars 2 ') , 43) 10'), 113), 152), 
183), 192), 231), 25 3). 
Avril 53), 7'), 83). 
') de Chiasso. 2) de Genève. 
s ) de Porrentruy. 
Mars 5*, 11" , 18"ft 25" . 
Avril 2*, 8**. 
*) de Chiasso 
**) de Genève 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
veille: 13.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
' j veille: 18.45 
2j veille: 13.00 
1) veille: 18.45 
2) veille: 13.00 
*) veille: 13.00 
**) veille: 18.45 
.veille: 13.00 
veille: 12.00 
veille: 13.00 
veille: 17.00 
1) veUle: 13.00 
2)3) veille: 18.45 
' ) veille: 13.00 
**) veille: 18.45 
Genève 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 15.00 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille- 12.00 
veille: 18.45 
Locle 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille. 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 12.00 
veille: 16.00 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
Bienne 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.90 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille- 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Soleure 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille. 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 21/2 jours 
Constantinople = 2 l/s jours 
Lski-Chéhir = 3 V2 jours 
Angora = 3 1/2 jours 
Adana = 3 l/% jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok parche-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Dell = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Bagdad = 7-8 jours 
Alep = 4 jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Fremantle = 26-28 jours. 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours. 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
Dessins et Modèle/ 
Dépôt: 
No. 58129. 22 janvier 1937, 15 h. — Ouvert. — 1 mo-
dèle. — Article d'orfèvrerie tous métaux. — Alex 
Boulgaris, Orfèvrerie d'Art, Montreux (Suisse). 
No. 58130. 19 janvier 1937, 18 h. — Cacheté. — 1 mo-
dèle. — Bâti de pendulette. — Arthur Imhof, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 58105. 19 janvier 1937, 11 h. — Ouvert. — 1 mo-
dèle. — Mouvement de montre Roskopf. — Baum-
gartner Frères S. A., Grenchen (Suisse). 
Prolongation: 
No. 58130. 19 janvier 1937, 18 h. — (Ile période 1942/ 
1947). _ 1 modèle. — Bâti de pendulette. — Arthur 
Imhof, La Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistrement 
du 27 janvier 1937. 
Radiations: 
No. 33317. 27 janvier 1922. — 1 modèle. — Machine à 
tailler les roues hélicoïdales. 
No. 33330. 31 janvier 1922. — 1 modèle. — Agrafe 
porte-montre pour bracelet. 
No. 39727. 16 octobre 1926. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
No. 48475. 31 octobre 1931. — 1 modèle. — Ecrin peur-
présentation et emballage d'orfèvrerie. 
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Scellés métalliques ,...,„•: 
c o l i s - v a l e u r s 
p l o m b s e n p l o m b 
C e r c l a g e S I G N O D E 
Demandez nos prix réduits 
PETITPIERRE HLS & C° JEUCHATEL 
Qui fournit 
Mouvements 33/A, 4, 47-t, 5 et 6 3 / 4 /8 lig. en 
15, 16 et 17 rubis? 
Commandes régulières et suivies. — Paiement 
comptant. - Faire offres sous chiffre P 1466 P à 
Publicitas Bienne. ^___ 
A PDmQttPQ P o u r cause de santé, en Suisse romande, I ul l lul l l G, u n e f a b r i q u e pouvant occuper une 
vingtaine d'ouvriers (partie détachée de la montre). On 
traiterait éventuellement contre rente viagère. 
Offres sous chiffre U 9 0 1 1 5 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 
Quel atelier bien organisé 
entreprendrait 
GRANDES SÉRIES de 
remontages de mécanismes 
chronographes - compteurs 
double fonction 
compteurs de sport 18 lig. 
Travail soigné exigé. URGENT. 
On d e m a n d e aussi un 
remonteur-acheveur qualifié 
pour travail très soigné. 
Offres sous chiffre P 10182 N à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 
Termineur entreprendrait 2 à 3 grosses terminages 
ancre par semaine. 
Faire offres sous chiffre P 1 0 1 6 5 N à P u b l i c i -
t a s C h a t t x - d e - F o n d s . 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr F. SCHEURER & Cic 
Neuveville 
Tél. 87.246 
Bienne 
Tél. 23.34 
Neuchâtel 
Tél. 51.419 
RADIUM 
S u i s s e et F r a n ç a i s 
Vente et pose aux pr ix 
les plus avantageux 
MICHEL TISSOT 
La Chanx-de-Fonds 
Numa Droz 118 Télcpli. 22478 
Pivolap ancre 
livraison rapide et soignée. 
Travail régulier. 
Paul Schwar 
Chaux-de-Fonds 
Parc 128 Tél. 22779 
Pitons acier 
cylindriques, triangulaires, 
demi-lunes 
Grande production 
Demandez échantillons et prix 
Piene-H. LAUBERT. Goiolei (Neuchâtel) 
A une montre soignée con-
vient on étui soigné. 
Nous mettons a votre dis-
position des articles carton-
nés d'une exécution et d'un 
goût parfaits. 
J. LangenDacn s. o. 
Cartonnages 
Lenzboorg (Argovie) 
fabricants 
conventionnels 
acceptent commandes en pe-
tites pièces. Articles de con-
fiance. Eventuellement ter-
minages soignés. 
Adresser offres sous chiffre 
A 2 2 0 0 5 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 
A vendre 
200 dz. boîtes bracelets 13'" 
nickel. 
260 boîtes, plaqué 10 ans, 
13-18'", smoking, formes 
diverses. 
Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 0 1 6 6 N à P u b l i c i -
t a s C h a u x d e - F o n d s . 
Pour l'exploitation d'un 
nouveau genre de 
montre breuetee 
de vente assurée, l'inventeur 
cherche fabrique pouv. finan-
cer l'entreprise, fabr. facile, 
perspectives excellentes. 
Case postale 87, Zurich 2. 
Yougoslavie 
•
Grossiste établi s'inté-
resse au m o n o p o l e 
d'une bonne marque en 
horlogerie. 
Ecoulement intéressant. 
Adresser offres sans prix 
ni échantillons sous chiffre 
H 2 0 3 7 2 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 
"SÄ* 
M a i s o n f r a n ç a i s e 
d e b i j o u t e r i e en g r o s 
désirerait 
il 
pour l'Est de la France d'une 
bonne marque de montres, 
invite fabricants à faire offres 
sous P 1 4 9 2 N à P u b l i -
c i t a s N e u c h â t e l . 
A vendre auaniageusemenl 
16, 18, 19 lig. ancre , nickel, 
arg., galon., savonn. plaqué. 
Brac. 10'/2, 13 lig. cyl. et 
ancre, arg. et nickel. 
• Faire offres sous chiffre 
P 1 5 2 8 P à P u b l i c i t a s 
Bienne. 
Occasion 
A v e n d r e : 18 sav. arg. 
niel. 66 sav. plaq. 10 ans. 72 
sav. plaq. 20 ans, 60 lép. 18'" 
ancre arg. gal., 18 lép. 
anc. arg., gal. 106 brac. 
cyl. nickel. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 5 2 7 P à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 
19'" 
13'" 
A v e n d r e 
Pour pierristes: Machines à 
scier (à main et autom.), lapi-
daires, machine à charger les 
scies, machines à polir, renvois, 
supports de transmission, mi-
cromètres, coupes, balances à 
diamant, etc. 
Pour chrômeurs: Ampère-
mètre de 600 amp., tambour pour 
polir, anodes, etc. 
Mme Alice Stager, rue Haute 20 
B i e n n e . 
Qui fournit? 
Ebauches modernes interchangeables soignées, 
possédant cachet de bien fini, calibres spéciaux, 
petites pièces surtout, toutes garanties de marche 
et réglage exigées, pour articles de qualité. 
Ebauches de manufactures pourraient aussi 
intéresser. 
Offres sous chiffre P10131N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
A vendre ou à louer 
Belle petite fabrique d'horlogerie conventionnelle. 
Place pour 30 à 40 ouvriers. 
Albert Uebclhart, Rosières (Soleure). 
Achèterions lots tontes grandeurs de montres, 
chromées, ancre et cylindre. 
Faire offres sous chiffre P 1 3 0 8 IV à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 
BANQUE FÉDÉRALE 
(Société Anonyme) 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES 
Samedi 6 Mars 1937, à 10 3/i heures du matin 
à la Tonhalle (salle des répétitions), à Zurich. 
ORDRE DU JOUR: 
1° Constatation de la réduction du capital-actions déci-
dée par l'Assemblée générale extraordinaire du 
17 décembre 1936. 
2° Emploi du Bénéfice comptable résultant de la réduc-
tion du capital-actions. 
3° Révision des statuts. 
4° Compte-rendu de l'exercice 1936 et rapport des com-
missaires-vérificateurs. Décharge à l'Administration. 
5° Répartition du Bénéfice annuel. 
6° Elections au Conseil d'Administration. 
7° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux 
suppléants pour 1937. 
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront tenus à la disposition des 
actionnaires, auprès de la Banque Fédérale (Société 
Anonyme) à Zurich et ses divers sièges à partir du 
26 février. 
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront 
délivrées du 19 février au 4 maris, à 5 heures du soir-
à la Banque Fédérale (Société Anonyme) à Zurich, 
Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-Gall et Vevey, contre justification de la possession 
des titres. Après le 4 mars, il ne sera plus délivré de 
cartes. 
Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à 
l'article 12 al. 4 des statuts, d'après lequel le quart 
au moins des actions émises doit être représenté pour 
que l'Assemblée puisse délibérer valablement sur l'objet 
1 et 3 de l'ordre du jour ci-dessus. 
Zurich, le 2 février 1937. 
Le Président du Conseil d'Administration: 
E. APPENZELLER. 
M E U B L E S D E B U R E A U 
Cause double emploi, à vendre à bas prix, en par-
fait état: 
1 pupitre américain chêne 
1 pupitre ministre chêne 
2 machines à écrire Underwood révisées 
1 table machine à écrire 
3 banques de comptoir. 
On prendrait event, en paiement une partie en mon-
tres bracelets hommes et dames. 
Ecrire s. case postale N° 16085, La Chaux-de-Fonds. 
MARCHE SUISSE et ALSACE-LORRAINE 
Fabriques suisses non encore représentées sur ces 
deux marchés sont priées d'envoyer leur adresse avec 
catalogues et prix sous chiffre P10188 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Pl io to r f i i es et Certificats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon-
sabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressorts renversés 
L A C H A U X ~ D E » F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 
Y. GEISER 8 FILS 
A remettre 
pour cause de santé, excellent magasin de Bijou-
terie-Horlogerie, centre d'une ville principale du 
Tessin. Petite reprise. Conditions à convenir. 
Bonne affaire pour personne sérieuse. 
Offres sous chiffre G 20304 U à Publicitas 
Bienne. 
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J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique WSÊ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord ^ H Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 
Articles courants et de précision | | Continuellement des nouveautés 
ï' BOART - DIAMANTS 
'/•.• • livrés au plus bas cours du jour 
' f t ' . 
^
:
 E C L A T S • C A R B O N E - B U R I N S -;y$ 
£ v ' Outils-diamants pour meules 
:•>*- ' 
. . . _ 
•;4 
•s» 
• ••-
BASZANGER 
G E N È V E RUE DU RHONE 6 - ^ Cj * - *» ' ' 6 RUE DU RHONE 
••••3 
& 
Pour vos Chatons, , .Pierres chassées et Bouchons rectifiés 
adressez-vous en toute confiance à la 
Fabrique m de TIIÏIOTHEE VUILLE 
à T r a m e l a n 
Téléphone 93.134 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 
STRAUSAK& ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 
S P É C I A L I T É S : 
MACHINES : à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 
à river. 
• 
o 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE S P I R A U X R É U N I E S 
Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guil laume 
• 
• 
MIKROIN S. A. 
BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 
4 7 , L A H A U T E R O U T E ( H Ö H E W E G ) - T É L É P H O N E 6 4 - 3 4 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 
Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
La bonne pierre de balancier bombée _+. 
trou olive, s'obtient chez: 
PIERRE SEITZ 
.^ äSSsSwIfflw^BS a 
1 BU fïTiin BU« 
IV , .-. --- '."j^jm 
pHn 
rSà 
uissel LES BRENETS (S 
FABRIQUES MODERNES 
de Pierres d'horlogerie 
L o n g u e e x p é r i e n c e d a n s l a 
f a b r i c a t i o n de la p i e r r e à chasser 
Bouchons et chatons rectifiés. 
Livraisons rapides et consciencieuses 
au plus juste prix. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et fraiseuses 
d'out i l leurs 
S O C I É T É A N O N Y M E DES M O N T R E S „ E R O S " 
WATCH CO. LTD. 
PORRENTRUYisuissE, 
Demandez offres et catalogues. 
FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX 
LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DELA SERRE, 106 
RESSORTS INDUSTRIELS ; 
en t o u s g e n r e s et t ous m é t a u x 
S P É C I A L I T É „ I N O X Y D A B L E " 
UN BEAU 
CLICHÉ » E MONTRE 
SE FAIT PAR HAEFËLI & CO. 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
